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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú projekciója sze-
rint a világ marhahústermelése 930 ezer tonnával 61,4 millió tonnára emelkedhet az idén a 2016. évihez képest. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 3,82 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 
2017 szeptemberében, 1,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 4,4 százalékkal csökkent 2017 szeptemberében az előző 
év azonos hónapjának átlagárához képest. Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 10 százalék-
kal emelkedett ugyanekkor. 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése várhatóan 
7,9 millió tonna körül alakul 2017-ben, nem változik számottevően az előző évihez viszonyítva. A projekció szerint 
a marhahús kibocsátása 2018-ban előreláthatóan 7,85 millió tonnára csökken. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,83 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2017 szeptemberében, 5,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 793 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 szeptemberében, 
1,4 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 18,1 százalékkal, a 














Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) októberben megjelent rövid távú projekci-
ója szerint a világ marhahústermelése 930 ezer tonnával 
61,4 millió tonnára emelkedhet az idén a 2016. évihez 
képest. A főbb marhahústermelő országok többségében 
(USA, Brazília, Kína) várhatóan bővül a kibocsátás, 
míg az EU-ban nem változik számottevően a marhahús-
termelés. A nemzetközi piacon a marhahús-kereskede-
lem élénkülésére számítanak a szakértők: a marhahús-
export 3,9 százalékkal, a marhahúsimport csaknem 
1 százalékkal emelkedhet az idén az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. Kínában bár növekszik a termelés, a 
belső fogyasztás biztosítása érdekében a marhahús-
import 13 százalékkal 925 ezer tonnára emelkedhet. A 
középosztály bővülése és erősödése, az urbanizáció, va-
lamint az étkezési szokások változása (többet járnak ét-
termekbe) szinte minden húsféleség fogyasztását nö-
veli. 
Az USDA szakértői szerint a 2018. évi globális mar-
hahús-kibocsátás csaknem 2 százalékkal lehet maga-
sabb (62,5 millió tonna) a 2017. évinél. India, Brazília, 
az Egyesült Államok és Argentína állománybővítése is 
hozzájárulhat a termelés emelkedéséhez. Az USDA pro-
jekciója szerint a világ marhahúsexportja (+2,7 száza-
lék) és -importja (+3,1 százalék) élénkülhet. A legna-
gyobb exportőrök India és Brazília maradhatnak.  
A projekció szerint az USA marhahústermelése 
5,2 százalékkal 12,1 millió tonnára emelkedhet 2017-
ben az előző évi mennyiséghez képest, azonban ez a ten-
dencia 2018-ban lassulhat és 2,8 százalékkal bővülhet a 
kibocsátás. A marhahúsimport 2 százalékkal csökken-
het az idén, ugyanakkor 2,4 százalékkal nőhet a követ-
kező évben. Az export 11 százalékkal emelkedhet 2017-
ben, és további 3 százalékkal 1,3 millió tonnára bővül-
het 2018-ban.  
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 5 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 1 százalékkal csökkent 2017 első kilenc hónap-
jában a 2016. január–szeptemberihez viszonyítva. A 
legfrissebb vágási adatok szerint 6 százalékkal emelke-
dett a szarvasmarhák vágása, ugyanakkor a vágóhídra 
kerülő szarvasmarhák élősúlya 1 százalékkal csökkent. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a bika 
ára 3,82 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly 
volt 2017 szeptemberében, 1,6 százalékkal nőtt az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva.  
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 4,4 százalékkal csökkent 2017 szeptemberében az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele 1,063 millió tonna 
volt 2017 első kilenc hónapjában, 2 százalékkal nőtt az 
előző év hasonló időszakához képest. A legtöbb friss 
marhahúst (169 ezer tonna) Hongkong vásárolta Brazí-
liától, majd Kína (147 ezer tonna) és Oroszország 
(108 ezer tonna) következett a sorban. A dél-amerikai 
ország marhahúsexportjának értéke 7 százalékkal emel-
kedett január–szeptember között 2016 hasonló hónapja-
ihoz viszonyítva. Az USDA előrevetítése szerint Brazí-
lia marhahústermelése 9,45 millió tonna (+1,8 száza-
lék), marhahúskivitele 1,8 millió tonna (+4 százalék) 
körül alakulhat 2017-ben. A kibocsátás (+2,6 százalék) 
és az export (+4 százalék) emelkedhet 2018-ban.  
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 10 száza-
lékkal emelkedett 2017 szeptemberében az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 
7,3 százalékkal 2,09 millió tonnára nőtt 2017 első ki-
lenc hónapjában. A nemzetközi piacon értékesített mar-
hahús mennyisége 29 százalékkal 222 ezer tonnára, a 
belső fogyasztás pedig 5,2 százalékkal emelkedett a 
vizsgált összehasonlításban. Az USDA előrevetítése 
alapján Argentína marhahústermelése 4,2 százalékkal 
2,76 millió tonnára bővülhet az idén az előző évihez ké-
pest, és 2018-ban további 5 százalékkal 2,9 millió ton-
nára nőhet. Az ország marhahúsexportja az idén 
(280 ezer tonnára) és a következő évben (350 ezer ton-
nára) egyaránt emelkedhet. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid 
távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése vár-
hatóan 7,9 millió tonna körül alakul 2017-ben, nem vál-
tozik számottevően az előző évihez képest. A projekció 
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szerint a marhahús kibocsátása 2018-ban előreláthatóan 
7,85 millió tonnára csökken. Az Európai Unió marha-
hústermelése nem változott számottevően az idei év 
első félévében az egy évvel korábbihoz képest. Összes-
ségében a tehenek vágása mérséklődött az unióban, 
ugyanakkor Franciaországban, Írországban, Hollandiá-
ban és Lengyelországban emelkedett az üszők vágása. 
A marhahús-kibocsátás stagnálását a magasabb tejárral 
magyarázzák a szakértők, mivel az elmúlt években a 
marhahústermelés bővülése a tejhasznú állományok vá-
gásából származott. Az Európai Unió 268 ezer tonna 
marhahúst exportálhat az idén és 271 ezer tonnát 2018-
ban. Az idei év első hét hónapjában a marhahúskivitel 
25 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszaká-
nak volumenét, mivel nőtt az uniós marhahús iránti ke-
reslet Hongkongban, Algériában, Izraelben és a Fülöp-
szigeteken. Az EU élőszarvasmarha-exportja nőtt a tö-
rökországi kereslet miatt. Az unió marhahúsimportja a 
2016. évi mennyiségnél 5 százalékkal lehet kevesebb 
(289 ezer tonna) 2017-ben, míg 318 ezer tonnára bővül-
het 2018-ban. A közösség marhahúsfogyasztása kis-
mértékben csökkenhet 2017-ben és a következő évben 
előreláthatóan nem változik. Az EU-ban a marhahús 
egy főre jutó fogyasztása 10,8 kilogramm körül várható 
az idei esztendőben és 2018-ban.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
511 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2017 első nyolc hónapjában, 
15 százalékkal többet, mint az előző év azonos idősza-
kában. A legnagyobb piacok Hongkong (11 százalék ré-
szesedés), Törökország (10 százalék) és Izrael (6 száza-
lék) voltak. A Hongkongba szállított mennyiség 71 szá-
zalékkal, az Izraelbe kerülő 15 százalékkal nőtt, a Tö-
rökországba eladott élő szarvasmarha és marhahús vo-
lumene 23 százalékkal emelkedett. Az unió élőmarha- 
és marhahúsimportja 11 százalékkal 198 ezer tonnára 
csökkent 2017. január–augusztusban a 2016 azonos idő-
szakában beszállított mennyiséghez képest. A behozatal 
36 százaléka Brazíliából, 20 százaléka Uruguayból és 
16 százaléka Argentínából származott. Brazíliából 
24 százalékkal kevesebb, míg Argentínából 11 száza-
lékkal, Uruguayból pedig 20 százalékkal több marhahús 
érkezett a megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,83 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2017 szeptemberében, 5,3 száza-
lékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára 12,2 százalékkal, az üsző „R3” ára 3 százalék-
kal emelkedett a vizsgált időszakban. 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja nem változott jelentősen (26 ezer tonna) 2017 
első hét hónapjában a 2016. január–júliusihoz képest. A 
főbb partnerek Törökország, Ausztria, Horvátország és 
Oroszország voltak. A legtöbb szarvasmarhát Törökor-
szágba szállítottuk, ahova csaknem 3 százalékkal nőtt 
az export. Ausztriába 6 százalékkal, Oroszországba 
4 százalékkal csökkent a kiszállított mennyiség, míg 
Horvátországba 30 százalékkal emelkedett a kivitel. 
Magyarország élőmarha-importja 21 százalékkal 
11 ezer tonnára nőtt 2017 első hét hónapjában a 2016. 
január–júliusban beszállított mennyiséghez képest. Az 
élő szarvasmarha csaknem fele Hollandiából és Német-
országból származott. Magyarország marhahúsexport-
jának mennyisége (7,8 ezer tonna) 2 százalékkal csök-
kent, míg értéke 5 százalékkal emelkedett a vizsgált 
időszakban. A marhahúsimport volumene 9 százalékkal 
7,6 ezer tonnára, értéke 12 százalékkal nőtt. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 793 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 szeptem-
berében, 1,4 százalékkal nőtt az előző év azonos hónap-
jának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 
18,1 százalékkal, a vágóüszőé 22,9 százalékkal emelke-
dett ugyanekkor. A KSH adatai szerint a marharostélyos 
fogyasztói ára 4,3 százalékkal nőtt 2017 szeptemberé-




• A Kincstár elindította a Termeléstől elválasztott hí-
zott bika átmeneti nemzeti támogatás, a Termeléstől el-
választott szarvasmarha extenzifikációs átmeneti nem-
zeti támogatás előlegének utalását, ami összességében 
mintegy 25 milliárd forintot meghaladó összegű kifize-
tést jelent. A Hízottbika-tartás támogatása, a Termelés-
hez kötött anyajuh tartás támogatása és az Átmeneti 
nemzeti anyajuhtartás támogatás előlegeinek kifizetése 
is megkezdődik. 









Mértékegység 2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 






darab 28 816 33 931 33 278 115,48 98,08 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
474,14 471,69 468,57 98,82 99,34 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 658 60 353 59 086 106,16 97,90 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
472,58 471,38 467,82 98,99 99,25 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 658 60 353 59 086 106,16 97,90 
HUF/kg hasított meleg súly 483,28 481,57 478,01 98,91 99,26 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 561 5 376 4 819 86,66 89,64 
HUF/kg hasított meleg súly 473,01 472,06 464,06 98,11 98,31 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 

















tonna 3 812,61 9 037,39 2 572,40 67,47 28,46 
HUF/tonna 72 453 71 742 74 012 102,15 103,16 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 554,22 4 100,87 1 296,05 28,46 31,60 
HUF/tonna 68 212 68 909 64 441 94,47 93,52 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 157,05 139,66 148,98 94,86 106,67 
HUF/kg 706,66 762,06 748,30 105,89 98,19 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 141,32 456,15 378,34 267,72 82,94 
HUF/kg 636,83 561,38 544,45 85,49 96,98 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 4,72 1,39 6,42 136,08 462,13 
HUF/kg 823,14 877,89 885,57 107,58 100,87 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 61,60 206,86 257,80 418,55 124,62 
HUF/kg 914,14 846,53 808,57 88,45 95,52 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 13,00 33,54 25,86 198,95 77,11 
HUF/kg 829,97 824,63 808,88 97,46 98,09 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2017. 40. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 2017. 43. hét 2017. 44. hét 
Vion (Hollandia) 1,52 1,5 1,5 1,500 – 
Compexo (Hollandia) 1,45 1,43 1,43 1,410 – 
KDV (Hollandia) 1,38 1,36 1,36 1,340 – 
Németország (szerződéses ár) 1,53 1,50 1,50 1,500 1,45 
Tönnies (Németország) 1,53 1,50 1,50 1,500 1,45 
West Fleisch (Németország) 1,51 1,48 1,48 1,480 1,43 
Danish Crown (Dánia) 1,34 1,34 1,34 1,317 – 
Tican (Dánia) 1,34 1,34 1,34 1,317 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,26 1,23 1,21 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Magyarország 493 490 487 98,77 99,35 
Belgium 420 400 395 94,00 98,57 
Bulgária 576 644 593 102,99 92,04 
Csehország 493 486 484 98,25 99,57 
Dánia 443 444 441 99,49 99,33 
Németország 483 480 477 98,59 99,35 
Észtország 465 468 463 99,51 99,00 
Görögország 554 – – – – 
Spanyolország 465 458 435 93,48 94,87 
Franciaország 467 422 413 88,50 97,87 
Horvátország 486 482 476 97,85 98,65 
Írország 486 478 474 97,55 99,16 
Olaszország 570 – – – – 
Ciprus 588 605 600 102,09 99,18 
Lettország 510 487 462 90,49 94,76 
Litvánia 482 468 466 96,77 99,75 
Luxemburg 492 472 468 95,06 99,14 
Málta 669 – – – – 
Hollandia 424 423 416 97,96 98,34 
Ausztria 504 489 486 96,43 99,40 
Lengyelország 466 463 464 99,57 100,24 
Portugália 506 509 484 95,52 95,09 
Románia 509 – – – – 
Szlovénia 506 501 496 98,03 98,98 
Szlovákia 509 506 501 98,49 98,98 
Finnország 452 485 483 106,91 99,59 
Svédország 554 561 – – – 
Egyesült Királyság 492 548 543 110,31 98,96 
EU 476 471 466 97,82 98,80 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2016–2017) 
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2016 2017
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2017) 
  
Megjegyzés: A sertést (56 százalék színhústartalom) 2017. szeptember 22. óta nem jegyzik a lipcsei árutőzsdén. 
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 








































2015. január–július 2016. január–július 2017. január–július















2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 176 167 181 102,84 108,38 
hasított meleg súly (kg) 44 715 41 402 46 393 103,75 112,05 
HUF/kg hasított meleg súly 771,80 786,09 779,36 100,98 99,14 
Vágótehén E-P 
darab 605 660 670 110,74 101,52 
hasított meleg súly (kg) 166 237 188 487 195 553 117,64 103,75 
HUF/kg hasított meleg súly 480,79 569,54 566,52 117,83 99,47 
Vágóüsző E-P 
darab 39 140 81 207,69 57,86 
hasított meleg súly (kg) 10 012 37 428 21 469 214,43 57,36 




darab 860 993 983 114,30 98,99 
hasított meleg súly (kg) 231 805 274 872 279 770 120,69 101,78 
HUF/kg hasított meleg súly 542,66 609,61 611,53 112,69 100,31 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 908 925 922 101,49 99,65 
Bulgária – – – – – 
Csehország 996 1 059 1 050 105,51 99,20 
Dánia 1 111 1 163 1 162 104,61 99,90 
Németország 1 141 1 237 1 237 108,36 99,94 
Észtország 996 – 1 030 103,41 – 
Görögország 1 284 1 307 1 298 101,13 99,33 
Spanyolország 1 122 1 205 1 186 105,65 98,41 
Franciaország 1 090 1 213 1 211 111,13 99,84 
Horvátország 1 063 1 083 1 064 100,11 98,27 
Írország 1 100 1 136 1 125 102,33 99,06 
Olaszország 1 115 1 255 1 227 110,04 97,80 
Ciprus – – – – – 
Lettország 546 721 810 148,30 112,37 
Litvánia 806 859 877 108,83 102,14 
Luxemburg 1 059 1 091 1 107 104,55 101,50 
Málta 892 1 008 1 001 112,21 99,33 
Hollandia 940 1 083 1 115 118,63 103,03 
Ausztria 1 166 1 230 1 237 106,15 100,63 
Lengyelország 964 1 050 1 051 108,97 100,10 
Portugália 1 129 1 173 1 174 103,99 100,10 
Románia 789 852 774 98,16 90,85 
Szlovénia 1 037 1 079 1 060 102,22 98,29 
Szlovákia 1 044 1 056 1 050 100,55 99,42 
Finnország 1 167 1 229 1 201 102,88 97,67 
Svédország 1 416 1 447 1 430 100,93 98,79 
Egyesült Királyság 1 156 1 239 1 214 104,96 97,98 
EU 1 117 1 202 1 196 107,07 99,51 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
 


















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
2016 2017
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)

























Magyarország 2016 EU 2016 Magyarország 2017 EU 2017
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2016–2017) 
 




















































Fiatal bika "R3" Üsző "R3"
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2015. január–július 2016. január–július 2017. január–július




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 184 1 062 293 159,24 27,59 
HUF/kg élősúly 819,44 851,49 850,33 103,77 99,86 
Nehéz bárány 
darab 349 1 478 627 179,66 42,42 
HUF/kg élősúly 725,10 783,29 739,62 102 94,43 
Vágóbárány összesen 
darab 533 2 540 920 172,61 36,22 
HUF/kg élősúly 757,67 811,8 774,88 102,27 95,45 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Belgium 1 537 – 1 518 98,82 – 
Dánia 1 609 – – – – 
Németország 1 728 1738 1 726 99,88 99,29 
Észtország 776 – – – – 
Spanyolország 1 657 1 961 1 942 117,23 99,03 
Franciaország 2 010 1 991 1 981 98,54 99,49 
Írország 1 260 1 289 1 278 101,42 99,13 
Ciprus 1 725 1 669 1685 97,7 101 
Lettország 850 1 034 1 089 128,07 105,23 
Litvánia 1 431 – 1 234 86,26 – 
Hollandia 1 606 1 624 1 616 100,57 99,51 
Ausztria 1 780 1 827 1 787 100,38 97,82 
Lengyelország 1 073 1 099 1 117 104,12 101,61 
Románia 692 677 611 88,25 90,26 
Finnország 1 165 1 178 1 161 99,68 98,51 
Svédország 1 183 1 291 – – – 
Egyesült Királyság 1 299 1 339 1 323 101,79 98,80 
Nagy-Britannia 1 307 1 352 1 333 101,96 98,62 
Észak-Írország 1 197 1 171 1 188 99,29 101,47 
EU 1 426 1 496 1 480 103,79 98,94 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 744 1 812 1 809 103,77 99,86 
Bulgária 1 709 1 748 1 736 101,61 99,32 
Görögország 1 506 – – – – 
Spanyolország 2 324 2 128 2 114 90,95 99,33 
Horvátország 1 431 1 842 1 956 136,63 106,17 
Olaszország 1 981 2 038 2 030 102,50 99,64 
Portugália 1 608 1 607 1 596 99,23 99,33 
Szlovénia 1 639 1 619 1 673 102,07 103,29 
Szlovákia 1 285 – – – – 
EU 1 916 1 916 1 908 99,57 99,57 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2016–2017) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 






Kína 56 710  54 870  52 990  53 500  54 750  100,96 102,34 
Európai Unió 22 540  23 249  23 400  23 400  23 350  100,00 99,79 
USA 10 368  11 121  11 319  11 722  12 188  103,56 103,98 
Brazília 3 400  3 519  3 700  3 725  3 755  100,68 100,81 
Oroszország 2 510  2 615  2 870  2 870  2 960  100,00 103,14 
Vietnam 2 431  2 572  2 675  2 750  2 775  102,80 100,91 
Kanada 1 805  1 899  1 955  1 960  2 000  100,26 102,04 
Fülöp-szigetek 1 402  1 463  1 540  1 585  1 635  102,92 103,15 
Mexikó 1 290  1 323  1 376  1 430  1 480  103,92 103,50 
Japán 1 264  1 254  1 279  1 275  1 270  99,69 99,61 
Egyéb 6 932  6 729  6 749  6 817  6 907  101,01 101,32 
Összesen 110 652  110 614  109 853  111 034  113 070  101,08 101,83 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 075  10 817  11 502  12 109  12 448  105,28 102,80 
Brazília 9 723  9 425  9 284  9 450  9 700  101,79 102,65 
Európai Unió 7 443  7 684  7 830  7 890  7 900  100,77 100,13 
Kína 6 890  6 700  7 000  7 070  7 110  101,00 100,57 
India 4 100  4 100  4 200  4 250  4 300  101,19 101,18 
Argentína 2 700  2 720  2 650  2 760  2 900  104,15 105,07 
Ausztrália 2 595  2 547  2 125  2 125  2 250  100,00 105,88 
Mexikó 1 827  1 850  1 879  1 915  1 960  101,92 102,35 
Pakisztán 1 685  1 710  1 750  1 780  1 800  101,71 101,12 
Törökország 1 245  1 423  1 642  1 515  1 600  92,27 105,61 
Oroszország 1 375  1 355  1 335  1 315  1 300  98,50 98,86 
Egyéb 10 184  9 389  9 269  9 194  9 286  99,19 101,00 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 569  22 747  23 470  23 752  23 491  23 722  98,90 100,98 
EU-15 19 265  19 288  19 930  20 138  19 917  19 745  98,90 99,14 
EU-13 3 304  3 459  3 540  3 614  3 574  3 646  98,89 102,01 
Import 16  14  11  12  13  15  108,33 115,38 
Export 2 238  1 947  2 217  2 812  2 559  2 636  91,00 103,01 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  32,0  32,6  32,0  31,9  32,0  99,69 100,31 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 391  7 580  7 668  7 881  7 891  7 855  100,13 99,54 
EU-15 6 678  6 791  6 830  6 984  6 977  6 942  99,90 99,50 
EU-13 712  789  838  896  914  912  102,01 99,78 
Import 304  308  300  304  289  318  95,07 110,03 
Export 160  206  209  244  268  271  109,84 101,12 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,4  10,6  10,7  10,9  10,8  10,8  99,08 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 868  864  887  879  902  917  102,62 101,66 
EU-15 787  780  805  796  816  828  102,51 101,47 
EU-13 81  84  82  84  87  89  103,57 102,30 
Import 200  189  202  203  179  197  88,18 110,06 
Export 36  32  20  19  33  35  173,68 106,06 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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